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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis dan perancangan sistem 
informasi hasil produksi dan bahan baku berbasis web pada PT. Difan Prima Paint. PT. 
Difan Prima Paint merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri cat. Selama 
ini sistem informasi yang berjalan pada PT. Difan Prima Paint masih berjalan secara 
manual. Permintaan cat yang beragam, menyebabkan PT. Difan Prima Paint, khususnya 
bagian kantor dan produksi, harus selalu dapat mengetahui stok produksi dan bahan baku 
setiap saat. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan analisis 
sistem yang berjalan. Metode perancangan yang dilakukan terdiri dari perancangan basis 
data, Entity Relationship Diagram, spesifikasi modul, State Chart Diagram, struktur menu 
dan rancangan layar. Hasil yang dicapai ialah pengembangan suatu aplikasi sistem 
informasi hasil produksi dan bahan baku berbasis web yang mengakomodasi kebutuhan 
dari perusahaan. Simpulannya adalah aplikasi ini dengan fungsi-fungsinya telah berjalan 
dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan PT Difan Prima Paint. 
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